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Avaluadors/ores anònimes
Adelantado Gimeno, José Universitat Autònoma de Barcelona
Aguado Correa, Teresa Universidad de Sevilla
Aguilar Hendrickson, Manuel Universitat de Barcelona
Alonso Benito, Luis Universidad Autónoma de Madrid
Añaños, Fanny Universidad de Granada 
Arriagada, Arturo Universidad Diego Portales (Chile)
Ballart Hernández, Francesc Universitat Autònoma de Barcelona
Barbero, José Universidad de Valladolid
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Bonal Sarró, Xavier Universitat Autònoma de Barcelona
Cabezas Rincón, Lina Universidad de Salamanca
Carabaña, Julio Universidad Complutense de Madrid
Carrasco Carpio, Concepción Universidad de Alcalá
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Coba, Lisset Flacso Ecuador
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Escobar, Modesto Universidad de Salamanca
Espluga, Josep Universitat Autònoma de Barcelona
Frances, Paz Universidad de Navarra
García Marin, Jorge Universidad de Santiago de Compostela
García Ojeda, Mauricio Universidad de La Frontera (Chile)
Gómez Bueno, Carmuca Universidad de Granada 
Gonçalves, Vanessa Universidad Federal do Rio Grande do Sul
González, Isaac Universitat Oberta de Catalunya
Grasa, Rafael Universitat Autònoma de Barcelona
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Manzanos, César Universidad del País Vasco
Mapelli, Borja Universidad de Sevilla
Martín Horcajo, Montserrat Universitat de Vic
Martínez García, José Universidad de La Laguna
Mascareño, Aldo Universidad Adolfo Ibáñez
Massó Lago, Matilde Universidade da Coruña
Merino Pareja, Rafael Universitat Autònoma de Barcelona
Moreno, Francisco Centro de Ciencias Humanas y Sociales
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Rudinick, Dani Universidad Federal do Rio Grande do Sul 
Salas, Ricardo Universidad Católica de Temuco
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Stefoni, Carolina Universidad Alberto Hurtado (Chile)
Tarabini, Aina Universitat Autònoma de Barcelona
Termes, Andreu Universitat Autònoma de Barcelona
Val, Consuelo del Universidad Nacional de Educación a Distancia







Avaluadors/ores segons afiliació institucional
 Nre. %
Avaluadors/ores de la UAB 13 21,0
Avaluadors/ores externes a la UAB 49 79,0
Total avaluadors/ores 62 100,0
Estadística d’articles
Articles rebuts l’any 2016
Nre. %
Amb decisió editorial presa 93 98,94
En avaluació 1 1,06
Retirats pels autors 0 0,00
Total 94 100,00
Articles avaluats l’any 2016
Nre. %
No publicables 68 73,12
Reavaluables 1 1,08
Publicables amb modificacions 22 23,66
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